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Señores miembros del jurado 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso 
de graduación en la Universidad César Vallejo, presento  la Tesis titulada:“Uso de 
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los Estudiantes del 
VII ciclo del nivel secundaria de la I.E. Francisco Bolognesi de Magdalena  2014”; 
para obtener el grado de: Magíster en Educación con mención en Gestión y 
Docencia. 
 
 La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el 
primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación 
científica de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento 
del problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las 
variables en estudio, la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de 
estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado y los 
aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis.  El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de 
resultados. El quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta   las   recomendaciones   y   el   
séptimo   capítulo   se   presenta   las referencias bibliográficas. Finalmente se 
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La investigación titulada, “Uso de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de la I.E. Francisco 
Bolognesi de Magdalena 2014”, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe 
entre el uso de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de la I.E. Francisco Bolognesi de 
Magdalena  2014, como un aporte al análisis, descripción y explicación de las 
interacciones que se fomenta entre las dos variables. 
 
        El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario para medir 
las estrategias de aprendizaje, el cual estuvo constituido por 119 preguntas en la 
escala de Likert (Nunca, Alguna vez, Bastantes veces, Siempre) y para medir el 
rendimiento académico, se utilizó como instrumento los registros de nota, para un 
análisis oportuna y necesaria, cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente más adelante. 
 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos 
y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: que las 
estrategias de aprendizaje (r=-,125) no tiene relación significativa (p <.213) con el 
rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de la 
I.E. Francisco Bolognesi de Magdalena  2014. Lo cual se acepta la hipótesis nula 
que dice: No Existe relación entre el uso de las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de secundaria del VII ciclo de 
secundaria de la I.E. Francisco Bolognesi de Magdalena 2014. 
 







The titled investigation, “Use of the learning strategies and the academic 
achievement of the Students of the VII secondary cycle of the level of the I.E. 
Francisco Bolognesi of Magdalena 2014.”Whose objective was Determining the 
relation that is the“Use of the learning strategies and the academic achievement of 
the Students of the VII secondary cycle of the level of the I.E. Francisco Bolognesi 
of Magdalena 2014, Like a contribution to the analysis, description and explanation 
of the interactions that it is promoted between the two variables. 
 
 The method used in investigation was the hypothetic deductive. This 
investigation used for its purpose the design not experimental of level correlacional 
of cut transeccional, that picked up the information in a specific period, that 
developed when applying instruments: Questionnaire to measure the learning 
strategies, which was constituted by 119 questions in the scale of Likert (Never, 
Occasionally, Many times, Always) and to measure the academic achievement, 
himself I use like instrument the records of note, for an analysis opportune and 
necessary, whose results show up graphic and textually later on. 
 In like manner, right after having developed investigation, applied 
instruments and accomplishing the statistical processing, took place to the 
following conclusion: Than the learning strategies (r= -,125) secondary cycle of the 
level of the I.E. Francisco Bolognesi of Magdalena does not have significant 
relation (p <.213) with the academic achievement of the students of the VII 2014. 
Which welcomes the null hypothesis that he says itself: There is not relation 
between the use of the learning strategies and the academic achievement of the 
high school students of the VII cycle of secondary school of the I.E. Francisco 
Bolognesi of Magdalena 2014. 
Passwords: Learning strategies and academic achievement 
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